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  การศกึษาเรือ่งการเกบ็รกัษาสารสนเทศดจิทิัลส่วนบุคคลเริม่เขา้มามบีทบาทต่อพฤติกรรมการใชง้านสารสนเทศดจิทิัล
ของผู้ใชง้าน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการใชง้านสือ่ดจิิทลัผ่านอปุกรณเ์ทคโนโลยีทกุประเภท อาท ิคอมพวิเตอร์ โทรศพัทเ์คลือ่นที ่
แท็บเล็ต เป็นต้น จากพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานหรือองค์กรใด
มีบทบาทสำาคัญในการจัดการความรู้และส่งเสริมแนวทางการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลที่ถูกต้อง  เหมาะสม และช่วยให้ผู้
ใช้สารสนเทศสามารถดำาเนินการจัดเก็บและจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักวชิาการและนักวชิาชพีสารสนเทศในประเทศสหรัฐอเมริกากลุม่หน่ึงจึงร่วมมอืกนัจัดการประชมุวชิาการ Personal Digital 
Archiving Conference (การเกบ็รักษาสารสนเทศดจิิทลัสว่นบคุคล) และรวบรวมบทความทีน่่าสนใจจัดพมิพเ์ปน็หนังสอื
เล่มนี้
  หนังสอื Personal archiving: preserving our digital heritage เปน็หนังสอืทีร่วบรวมบทความทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
การเกบ็รักษาสารสนเทศดจิิทลัสว่นบคุคลโดยนักวชิาการและนักวชิาชพีในสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
และอังกฤษ ซึ่งมาจากหลายส่วนงาน อาทิ นักวิชาการและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรของรัฐ 
องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระ เป็นต้น 
 1  อาจารย์ประจำา โปรแกรมสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; Lecturer, Information 
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  หนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาเป็นบทความที่รวบรวมมาจากผู้นำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ  Personal 
Digital Archiving Conference ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2011 และครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2012 การประชุม
วิชาการน้ีหมุนเวียนจัดที่มหาวิทยาลัยในรัฐต่าง  ๆ  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  บทความในหนังสือรวบรวมโดยบรรณาธิการ 
คือ ดร. โดนัล ที. ฮอว์กินส์ (Donald T. Hawkins) นักวิชาการสาขาสารสนเทศศาสตร์ ชาวสหรัฐอเมริกา ที่เข้าร่วม 
การประชุมวิชาการดังกล่าวเมือปี ค.ศ. 2010-2011 และสนใจนำาบทความมารวบรวมเป็นหนังสือเล่ม จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ 
Information Today โดยเปน็บรรณาธกิารและไดก้ลา่วย้ำาหลายคร้ังในหนังสอืวา่ จุดมุง่หมายของการรวบรวมเน้ือหาสาระของ
หนังสือเล่มนี้ คือ เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้สารสนเทศในฐานะปัจเจกชนให้ความสำาคัญกับการเก็บรักษาสารสนเทศ
ดิจิทัลส่วนบุคคลผ่านการนำาเสนอเนื้อหาทางทฤษฎี การวิจัย และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
  หนังสือประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับการเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลในหลากหลายบริบท  จำานวน  13  บทความ 
ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
  บทความลำาดับที่  1  ผู้เขียนได้อธิบายความหมายและแนวคิดของการเก็บรักษาสารสนเทศส่วนบุคคล  โดยอภิปราย
ถึงประเด็นสำาคัญที่จำาเป็นต้องคำานึงถึงเมื่อศึกษาเร่ืองการเก็บรักษาสารสนเทศส่วนบุคคล  เขียนโดย  Jeff  Ubois  จาก 
MacArthur Foundation ผู้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการ Personal Digital Archiving Conference ครั้งที่  1-3 
ชื่อเรื่อง Personal digital archives: what they are, what they could be, and why they matter ส่วน
บทความลำาดับที่ 2 เรื่องการเก็บรักษาสารสนเทศส่วนบุคคลสำาหรับปัจเจกบุคคลและครอบครัว (Personal archiving for 
individuals and families) เขียนโดย Danielle Conklin จาก Cotton Gloves Research มีเนื้อหาสาระเกี่ยว
กับการนำาเสนอกรณีศึกษาในการเก็บรักษาสารสนเทศส่วนบุคคลในบริบทของครอบครัว ช่วงท้ายของบท ผู้เขียนได้นำาเสนอ
วิธีการเก็บรักษาสารสนเทศที่เหมาะสมกับเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลสำาหรับครอบครัว  
  บทความลำาดับที่ 3 เป็นกรณีศึกษาที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำาเนินการโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการเก็บรักษา
สารสนเทศส่วนบุคคลของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  โดย  Mike  Ashenfelder  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสงวนรักษา
สารสนเทศดิจิทัลแห่งหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ชื่อเรื่อง The Library of Congress and personal digital archiving 
เปน็กรณศีกึษาทีบ่รรณารักษ์สามารถนำาไปดำาเนินการจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสริมการใชง้านหอ้งสมุดได ้โดยเปน็การสง่เสริมบทบาท
ใหผู้้ใชบ้ริการเหน็วา่หอ้งสมุดจะไมใ่ชเ่พยีงสถานทีเ่กบ็หนังสอืเพยีงอยา่งเดียว หากแตย่งัเปน็แหลง่ทีใ่หค้วามรู้เร่ืองการจัดการ
สารสนเทศส่วนบุคคลได้อีกด้วย ส่วนบทความลำาดับที่ 4 เขียนโดยบรรณาธิการ คือ  Donald T. Hawkins เพื่อแนะนำา
ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำาหรับจัดการสารสนเทศดิจิทัลส่วนบุคคลสำาหรับสื่อแต่ละประเภท  ครอบคลุมรูปภาพ  เอกสาร  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ภาพยนตร์และวิดีโอ ในชื่อเรื่อง Software and services for personal digital archiving 
  นอกจากน้ียังปรากฏบทความที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองประเด็นกฏหมายที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศส่วนบุคคลในบทความ
ลำาดับที่ 5 เขียนโดย Evan Carroll ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ The Digital Beyond นำาเสนอแนวความคิดเรื่องความแตกต่าง
ระหวา่งสารสนเทศดจิิทลัและสารสนเทศทีส่ามารถจับตอ้งได้ และนำาเสนอประเด็นกฏหมายทีน่่าสนใจในหลากหลาย ในชือ่เร่ือง 
Digital Inheritance: Tracking the legal and practical issues ส่วนบทความลำาดับที่ 6 เขียนโดย Catherine 
C. Marshall  นักวิชาการชื่อดังจากบริษัทไมโครซอฟต์  ในบทความชื่อเรื่อง Social media,  personal data and 
reusing มีเนื้อหาเรื่องการเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การอธิบายถึง
แนวคดิเร่ืองการละเลกิเพกิเฉย (Benign neglect) ซึง่เปน็แนวคดิแบบใหม ่ทีอ่ธบิายวา่การละเลกิเพกิเฉยเปน็ปจัจัยทีท่ำาให้
การเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลไม่สำาเร็จและอาจส่งผลให้สารสนเทศดิจิทัลสูญหาย 
  บทความลำาดับที่  7    เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์การเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลในบริบทของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
จำานวน 45,000 ฉบับ ของนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ คือ Ben Shneiderman ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนบทความนี้ โดย
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เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวอักษร ในบทความชื่อเรื่อง Reading Ben Shneiderman’s 
e-mail: identifying narrative elements in email archives โดย Jason Zalinger มหาวิทยาลัยเซ้าท์ฟลอริดา 
Nathan G. Freiger บริษัทไมโครซอฟต์ และ Ben Shneiderman มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ สำาหรับบทที่ 8 นั้นเป็น
กรณศีกึษาจากการศกึษาบทบาทของหอ้งสมดุทีม่ตีอ่ความตอ้งการเกบ็รักษาเอกสารของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัชือ่ดังในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด มหาวิทยาลัย MIT เป็นต้น ผู้ดำาเนินการศึกษาเป็น
บรรณารักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาโมเดลการดำาเนินงานทางการจัดการจดหมายเหตุ  
  บทความลำาดับที่  9  เป็นบทความของนักศึกษาปริญญาเอก  Sarah  Kim  (ในขณะที่หนังสือจัดทำาต้นฉบับ) 
จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส  ออสติน  กล่าวถึงภาพรวมของการศึกษากิจกรรมและการวิจัยเร่ืองการเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัล
ส่วนบุคคล (ชื่อบทความ Landscape of personal digital archiving activities and research) ในประเด็น
เร่ืองคุณคา่ของเอกสารดิจิทลัและอธบิายถงึความทา้ทายในการเกบ็รกัษาและสงวนรักษาสารสนเทศสว่นบคุคล บทความลำาดบั
ที่ 10 เป็นบทที่เขียนโดย Aaron Ximm วิศวกรจากองค์กรอิสระ Internet Archive ที่เก็บรักษาเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต
ย้อนหลัง  โดยผู้เขียนอธิบายถึงการพัฒนาแนวคิดของการเก็บรักษาสารสนเทศส่วนบุคคลเชิงรุก  นอกจากน้ียังอธิบายถึง
กระบวนการและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาสารสนเทศ  ในบทความเร่ือง  Active  personal  archiving 
and the Internet archive 
  บทความลำาดับที่ 11 ชื่อเรื่อง Our digital heritage เขียนโดย Richard Banks จากบริษัทไมโครซอฟต์รีเสิร์ช 
ประเทศอังกฤษ อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสารสนเทศดิจิทัลกับสารสนเทศแบบที่จับต้องได้ และนำาเสนอโครงการวิจัย 
จำานวน  4  โครงการที่กำาลังพัฒนาเคร่ืองมือสร้างเน้ือหาดิจิทัลที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมกายภาพปัจจุบัน  ส่วน
บทความลำาดับที่ 12 เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงการการเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลส่วนบุคคล จำานวน 3 โครงการ ชื่อเรื่อง 
New horizons in personal archiving: 1 second everyday, myKife, and MUSE โดยนักวิชาการ 3 ท่าน
ได้แก่ Donald T. Hawkins บรรณาธิการ Christopher J. Prom จากมหาวิทยาลัยอิลลินอย และ Peter Chan 
จากมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด 
  สำาหรับบทความลำาดับสุดท้าย เป็นบทส่งท้ายของหนังสือ ชื่อเรื่อง The future of personal digital archiving: 
defining the research agendas โดย Clifford Lynch กล่าวถึงประเด็นศึกษาที่น่าสนใจในอนาคตของการเก็บรักษา 
สารสนเทศส่วนบุคคล  รวมถึงความท้าทายในประเด็นปัจจุบัน  นอกจากน้ียังมีการอภิปรายถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
สารสนเทศส่วนบุคคลที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปสื่อดิจิทัล 
  หนังสอืเลม่น้ีเหมาะสำาหรับผู้ทีส่นใจศึกษาประเด็นเร่ืองการเกบ็รักษาสารสนเทศดจิิทลัสว่นบคุคล โดยสามารถเลอืกอา่น
ไดต้ามความสนใจในแตล่ะบท อยา่งไรกต็าม บรรณารักษห์รือผู้ทีส่นใจเร่ืองการจัดทำาโครงการด้านการสงวนรักษาสารสนเทศ
ดิจิทัลก็สามารถนำาวิธีการหรือกรณีศึกษาจากแต่ละบริบทที่ปรากฏในหนังสือไปเป็นแนวทางในการวางแผนและดำาเนินงานได้ 
การเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัลเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ืองจดหมายเหตุ  แต่เดิมในประเทศไทยจะให้ความสำาคัญเฉพาะ
การศึกษาในบริบทขององค์กรเท่าน้ัน  แต่ในปัจจุบันเป็นยุคที่การใช้งานสารสนเทศดิจิทัลเท่าเทียมและมีการใช้งานในระดับ
ปัจเจกมากขึ้น  ส่งผลให้การศึกษาเร่ืองจดหมายเหตุจำาเป็นต้องเพิ่มประเด็นเร่ืองบริบทการเก็บรักษาในระดับบุคคลเพิ่มเติม
ลงไปด้วย 
